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Good books are the perfect combination of form and content of the body, basic 
books design is the layout design, layout design and good is the perfect combination 
of the visual elements of the body. How to design a perfect layout will be carried out 
to explore the relationship of layout design elements. Simple stacking books layout 
design is not the visual elements of the relationship, but need to be carefully designed 
so that they produce microsecond. In fact, the relationship between our reading 
comfort and pleasure part originates from the microsecond. The book as the basic 
research object in book layout design, research of symbiosis of visual elements on the 
basis of symbiosis, visual elements and layout design layout, symbiosis and books, 
and separately to the existence of various visual elements of a single visual elements 
and layout is performed and the possibility to version surfaces variation exists only in 
layout, and hope that all the page change visually represent elements change 
generated by visual, , and grasp the characteristics of various elements of the language, 
after the book design practice. The text will be through a large number of case studies 
to illustrate the book layout design depends on the designers of good to excellent use 
of visual elements. Finally, the author try to book layout and design of exploratory 
expression in this master layout design elements of visual relation to clarify the 
importance of book design.  


































































































































































































































































图 1.1 拉斯考克斯洞穴壁画 
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